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《二弓》里老合写了 1人美成兄'的同煙。遂介同迦特別雅以解決。左送ノヽ作品里老含首先提出来在



















































































































































































































































































この作品で「中国人 と娼婦 との関係」がい く
つか述べ られている(と10。
ロン ドンについたばか りの馬威に李子栄が ロ















































































































































「メアリー ! わたしもう十分生きたわ! こん
な生活, もうまっぴらごめんだわ! お金! お





ところが, ウエン ドル婦人は,馬親子 と生活
す る うちしだいに馬親子の ことを理解 し始め
る。次の文章は,公園で馬威に親切にされる出






わ! 意地でも中国人と一緒に歩くわ !」 と(こ21ち
だが,中国人 と一緒に生活 し,中国人に肩入
れをすると,友達 も彼女に近づかなくなるとい

































だめ! だめ1 だめ! 帰国しなければならな
い,ここで死ぬわけにはいかん! 方法はないの
か! 本当に 1(こ20

















































































ではメア リーが彼 と婚約 した らどうなるか。



































この後,メア リーは長 く沈黙する。沈黙の後 ,
この話題は,ついには, メア リーの「馬威,あ
















































































































































































































橋由利子氏の「老合の文学 とキ リス ト教(2)
一―『趙子口』と F二馬』―一」(上智大学「外
国語学部紀要」第 19号)がある。
第四段・7,p592。
同 (■)
「娼婦」は原文では「妓女」であり,文脈から判
断して「娼婦」と訳した。
第二段・12,p463。
第四段・7,p588。
第二段・7,p436。
第二段 。1,p.412。
同 (17)
第二段 。9,p512。
第三段・10,p518。
第四段 。4,p566。
第四段 。5,p577。
第四段 。■,p617～p618。
第四段 。6,p587。
同 (24)
第四段・8,p600。
第五段・1,p622。
高橋氏は (11)の論文でメアリーのような人物
たちを『覚醒しない新世代」と称し,その注に
「一見新しいものを標榜してるようでいなが
ら,その実,旧世代よりももっと保守的である
人物を指す。『二馬』では,最新流行のファッ
ションを追求しながら,中国人に対する偏見で
はその母親 よりももっと保守的なメア リー
……・(略)…・がそれにあたる』(p245)と述べ
る。概ね妥当であるが,ただメアリーは「中国
人に対する偏見では」「保守的」だと一括する
が,「保守的」という印象が強く出て来るのは,
寧ろ「結婚」に対する考え方からで,「偏見」か
らはそう簡単には言えないように思う。
第六段 。6,p.645。
(6)を参照。
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